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C O S A S D E A N T A Ñ O . — L A M A R T I N A , POR D . P E E E A . 
A X O V —19 D I C I E M B K E 1901 N Ú M . 266 — 20 C É N T I M O S 
E L PRIMER T E R C I O D E L A L I D I A 
Es como e l segundo y como e l ú l t i m o : el m a r t i r i o de u n a res por varios toreadores, que reunidos y ag rupa -
dos e x p l o t a n su oficio. 
Pero como las h e r e j í a s t au r inas comienzan en é l , por é l c o m e n z a r é yo á p i n t a r el e s p e c t á c u l o t a l como nos 
lo ofrecen estos diestros s in destreza. Me propongo ampl i a r lo d icho en o t ra o c a s i ó n , porque todo sigue lo m i s -
m o que entonces. 
¿ E s que a l hacerlo t r a t o de mor t i f i ca r á l a t o r e r í a ? ¡Qué desat inol Eso fuera poner m i p l u m a a l n i v e l de sus 
faenas, y antes de hacer lo , l a r o m p e r í a en m i l pedazos. 
Bastante siento que m i amor á la fiesta, m i en tus iasmo por las corr idas, m i de l i r io por todo lo g e n u i n a -
mente e s p a ñ o l , me arrastre á escr ibi r de toros y toreros. B ien quis iera curarme de esa enfermedad, y o j a l á p u -
diese ver con i nd i f e r enc i a el h u n d i m i e n t o de lo m á s grande y v i r i l que E s p a ñ a t u v o siempre; pero la f a t a l idad 
me empuja por aquellos derroteros, me l l eva á ocuparme en gentes que perdieron su i m p o r t a n c i a , o b l i g á n d o -
me á decir c ó m o v i s t e n a l sa l i r al ruedo, c ó m o se m u e v e n delante de los toros, c ó m o e n t r a n y salen de las 
suertes, labor i n g r a t a sobre toda p o n d e r a c i ó n . 
Y o me p ragun to q u é o p i n i ó n f o r m a r í a de m í m i s m o , si a l ver u n a f u n c i ó n de t í t e r e s h ic ie ra u n a r t í c u l o 
describiendo e l color de los trajes usados por los artistas, y , aqu i la tando el t rabajo de é s t o s , detallase sus p l a n -
chas, sus contorsione?, sus p i ruetas , dando nombre á cada uno de aquel los m o v i m i e n t o s , d iscut iendo s i l a 
bar ra d e b i ó asirse de t a l ó cua l manera , ó el salto pudo ser m á s ortodoxo hecho en este ó aquel lugar del c i r c o . . . 
Pues estamos en i gua ldad de c i rcuns tanc ias . 
¡ E s c r i b i r só lo por moles tar á los diestros! Menguada tarea para u n p u b l i c i s t a . 
No: hay que vo la r m á s a l to . Todas las censuras^ todas las recr iminaciones d i r ig idas á los toreros, v a n enca-
minadas á l a prosper idad de l a fiesta, á su engrandec imien to , á su prest igio; v a n dichas con e l fin de que el p ú -
b l i co las oiga, á ver s i sale de su a p a t í a y cesa de ap l aud i r lo reprobable y ensalzar lo r a q u í t i c o , para que d á n -
dose cuenta de lo que deben ser las corridas y fijándose en lo que son, acoso, estreche, fus t igue despiadada-
mente á los toreros, s i n dispensarles nada; porque nada se les debe pasar cobrando lo que cobran y l i d i a n d o 
como l i d i a n . 
Y vamos á recordar a l p ú b l i c o lo que hacen esos hombres en e l p r i m e r tercio de la pelea. 
Aparece el t o ro , y s i t iene facha de t a l , sale parado y e n t e r á n d o s e , los peones, desde lejos y j u n t o á l a 
barrera , se l i m i t a n á e n s e ñ a r l e l a perca l ina t a n guasonamente, que nos recuerdan á esos chicuelos que se ponen 
á respetable d i s tanc ia de los mangueros de l a v i l l a , cuando «e je rcen» sus funciones, y en tonan el consabido 
sonsonete de: L a manga riega. . . a q u í no llega. 
Tampoco hasta los « d i e s t r o s » l lega el b icho , pues en cuanto les d iv i sa y corre en su d i r e c c i ó n , antes de que 
se acerque c u é l a n s e en el o l i v o , no s i n dejar el capote en las tablas , con el sano p r p p ó s i t o de que l a res t i r e unos 
cuantos hachazos y p ie rda las defensas, ó se las i n u t i l i c e lo m á s posible. Y e l e d i l , que suele ser u n bend i to se-
ñ o r , á qu ien l l evan á l a presidencia como p o d r í a n l l eva r a l rosario, n i se entera de aquel c r i m e n de lesa 
t a u r o m a q u i a . 
Se va e l to ro á los medios, mien t ras los hu í anos recorren la p i s ta haciendo como que le buscan, y se echan 
a l redondel aquel los de l a manga riega. 
Entonces empieza á func iona r eso que entre los buenos aficionados se conoce con el nombre de la cuadr i l la 
del anda tú . Es decir , algo parecido á los coros b é l i c o s de a lgunas ó p e r a s , en las que se canta aquel lo de: « m a r -
chemos, marchemos, marchemos veloces» ( tantas veces sacado á c o l a c i ó n ) y nadie se mueve de su s i t i o . 
Por fin, a l g ú n m i e m b r o de esa c u a d r i l l a del anda tú , anda y se decide á t i r a r u n capote. Mas no lo t i r a 
como rezan los c á n o n e s , no corre a l toro por derecho, l l e v á n d o s e l o a l otro ex t remo de la plaza, s ino que le da 
u n recorte feroz, á ciencia y paciencia del espada y del m a r m o l i l l o que preside^ 
¡El recorte! Cuando el ac tua l toreo estaba en m a n t i l l a s el recorte era una suerte airosa, y la definen los a n -
t iguos t ra tad is tas d ic iendo: 
« L l á m a s e a s í l a que hace e l Dies t ro quando c i ta a l Toro á d i s t anc ia proporc ionada, y sal iendo en f rente de 
su cabeza fo rma con é l u n a espacie de s e m i c í r c u l o , donde le da u n quiebro de cuerpo, sal iendo cada q u a l con 
d i s t i n t o viage. Es ta Suerte se hace de dos modos: ó con el cuerpo solo, ó u n a capa terciada por debajo del brazo, 
ó recibiendo a l Toro con l a m i s m a capa suel ta por d e t r á s , a l t i e m p o del qu iebra , h a c i é n d o l e Una ga l l ada . ) 
Montes ett Stt clasicismo nos lo p i n t a a s í : 
«Se l l ama recorte á toda aquel la suerte en que el diestro se j u n t a con el toro en u n mismo centro, y c u a n -
do h u m i l l a le da u n quiebro de cuerpo con el cua l l i b r a la cabezada y sale con diferente v in j e . 
x E l recorte se ejecuta con s ó l o e l c u e r p o . » 
¿ E s a s í como lo hacen nuestros peones? ¿ L l e g a n tampoco á lo que pract icaban los antiguos? 
l E n esas nos v i é r a m o s ! L o que hoy se l l a m a recorte es una faena cobarde, baja, rastrera, que se ejecuta s in 
e x p o s i c i ó n , s in riesgo, s in nada que se relacione con el arrojado arte de la l i d i a . 
Sigamos con ella en el p r imer tercio. 
A l recorte del p r imer chulo (as í los l l ama F a q u i r o ) siguen los de otros c o m p a ñ e r o s , que repi ten aquella f e -
l o n í a con u n e n s a ñ a m i e n t o digno del gr i l l e te . Las protestas de algunos aficionados hacen suspender una brega 
t a n noble , y en seguida sale el matador dispuesto á lancear de capa. 
¿ P a r a qui ta r las piernas a l b icho como la t au romaqu ia dispone? jCál n i s o ñ a r l o . Si el espada/Za que l a res 
t iene v igo r en las patss y es du ra de ellas, entonces no t iende el capote aunque le l l a m e n perro j u d í o : amaga y 
deja que los chulos s igan recortando y haciendo trizas al toro. Cuando el matador se decide á tomar de capa os 
porque ha v i s to que el a n i m a l es de m a n t e q u i l l a . 
Entonces lo c i ta , casi siempre largo; carga la suerte adelantándose con prudencia , y en e l centro de ier re-
nos no toma c u m p l i d a m e n t e el suyo dejando a l toro el n a t u r a l , sino que hace lo que puede, s e g ú n los casos. 
Si en este lance de tanteo ve que el toro es u n in f e l i z , capaz de a d m i t i r capotazos hasta de las s e ñ o r i t a s to re -
ras, se c o n f í a y le da algunas verónicas , navarras ó lo que se tercie, ba i lando suavemente; pero siempre sesgan-
do el capote y marcando sin rebozo el terreno de afuera, por si acaso. Si, con t ra lo que el diestro esperaba, el b i . 
cho se ciñe ó gana terreno, se a rma al l í u n c a n - c á n , que n i en Mab i l l e lo v ie ron semejante; el hombre se hace u n 
l ío, lo acorrala el toro y se apela á la fuga para l ibrarse del c i c lón . 
A veces, cuando se t r a t a de u n matador que, á fuerza de moveise entre los toros, a p r e n d i ó ciertos t r a n q u i -
l los , t oma a l biebo á la venta ja de una querencia (la n a t u r a l casi siempre), le deja l legar, tendiendo mucho los 
brazos, y a l hacer la b u m i l l a c i ó n levanta el capote exageradamente, como si fuese á colgarle en u n a percha, y , 
Jo que es de obligo, el to ro , que h a l l a comple lamente l ib re el camino de su querencia, lo toma como a lma que 
l l eva el d iab lo , mien t r a s el lanecador hace esos gestos, que equiva len á decirle a l p ú b l i c o : 
— Y a veis ustedes: sa dio y no q u i é tela; por m i par te no ha quedao. 
Hue lga decir que todos los v i l lamelones y l a m i t a d de los que no lo son, se convencen con las mudas razo-
nes del espada. 
Por fin los de la calzona se ponen á t i r o , y el grupo hermoso que han reproducido todos los ar t is tas , ese en 
que figura u n gal lardo picador que c i ta , una pu jan te res que acomete y u n airoso matador dispuesto a l q u i t o , 
esu cuadro se b o r r ó por completo . E n su lugar vemos, o rd inar iamente , á u n j ine te s in m a l d i t a la g a l l a r d í a , c u -
Uierta su cabeza con sombrero r a q u í t i c o , que parece u n c a s t o r e ñ o recortao, y luciendo á veces una r i d i c u l a cha-
q n s t i l l a , que d i r í a s o copiada de esas l á m i n a s con que los franceses p i n t a n á F í g a r o . 
E l hombre t iene á su izquierda (y en muchas ocasiones á la derecha) á los matadores, los bander i l leros , los 
monosabios, á todo el m u n d o . Viene el puyazo, como ya di je al t ra tar de la suerte de va ra , muerde el p i -
quero l a arena, se producen con los jacos c a í d o s esas escenas repugnantes que levan tan el c s tómr .go , pel gra el 
de la mona y el qu i t e lo hace la Providencia , la jaca ó cualquier monosabio, pues toda aquella i n f a n t e r í a , des-
de el matador hasta el ú l t i m o chulo, se a rma u n lío si el toro empuja , y nadie sabe para q u é sirve el capote 
n i la h o n r i l l a torera. (Hay l i g e r í s i m a s excepciones.) 
Pero, eso s í , cuando ya d e s a p a r e c i ó el pe l igro , cuando el toro se ha r t a de romanear, entonces el espada lo 
toma de capa, se lo l l eva á los tercios, lo da unas cuantas medias v e r ó n i c a s , que son otros tantos recortes t a n 
bajos y ant i toreros como los de marras , ¡y a ú n se encuent ra qu i en aplaude, tomando aquel lo por u n qu i t e ! 
E n ocasiones el matador , con u n a i n o p o r t u n i d a d que i r r i t a y s in riesgo a lguno, dicho se e s t á , agarra a l toro 
•d^ l a cola y procura hacer u n desplant i to , que p r e m i a n con oles los ignorantes . 
Cuando e l becerro es de m a z a p á n , no mueve de su s i t io al picador y se va solo de la suerte, ¡ahí entonces 
nel q u i t e » se impone , l a cosa no es para menos: v ienen las consabidas medias v e r ó n i c a s y suele conc lu i r t an 
arriesgada, b r i l l a n t e , l óg i ca y a r t í s t i c a faena por una car ic ia a l toro ó por adornarle el testuz con l a m o n t e r a . . . 
¡ ¡ A r r e b a t a d o r ! ! 
Y entre vara y vara , y entre recorte y recorte, l l u e v e n los capotazos en abrumadora can t idad ; no se le deja 
al bicho enderezar u n ins tan te , se la acosa con f u r i a por la derecha, por la izquierda , por el f rente, á la 
media v u e l t a ; cada uno hace su s a n t í s i m a v o l u n t a d , s in m á s ley que el capr icho n i m á s fin que el de q u e -
b ran ta r á la res; lo que uno edifica, lo dest ruye el o t ro ; lo que é s t e esboza, lo borra a q u é l : es u n toreo á c r a t a , 
una brega l i b e r t a r i a , u n p e q u e ñ o modelo de o r g a n i z a c i ó n social, con las t e o r í a s de esos cempafíeros que pasan 
su v i d a d e s a c r e d i t á n d o s e m u t u a m e n t e . 
Ta l resu l ta en globo el p r imer tercio de la l i d i a . Para de ta l la r lo h a b í a que escr ibir mucho y ya es bastante 
lo que va . 
s i esa par te voc ing le ra del p ú b l i c o t an fáci l al aplauso no cambia de a c t i t u d , todos les desplantes, todas 
las c a m a m a s c o b a r d í a s bosquejadas a q u í s u b i r á n de pun to , y ¡ h a b r á que ver entonces una corr ida de loros! 
PASCTAT, MÍLLÁN. 
I N A U G U R A C I Ó N D E L A T E M P O R A D A 
Hfnxznnl in i y « L a ^ a r l i j i l l o » . — T o r o s de 8 a i i < í i i . 
Poco entusiasmo desparto a l p r i n c i p i o esta temporada . E l car te l que l a empresa of rec ió no s a t i s f a c í a las as-
piraciones de los aficionados; pero al regresar de E s p a ñ a R a m ó n L ó p e z , que, con l a a c t i v i d a d y esplendidez que 
todos en él reconocen, a n u n c i ó esta cor r ida , el entus iasmo s u b i ó de p u n t o , y una semana antes no se hablaba 
de o t ra cosa en todas partes. 
Desde las pr imeras horas de la tarde del 24 de Noviembre se v ió i n v a d i d a la espaciosa plaza por entusiasta 
concur renc ia , y s i h u b o l igero hueco en el sol, fué porque á la hora de abrirse las puertas del coso a ú n no se 
VISTA E X T E E I O E DE LA PLAZA 
s a b í a con certeza si h a b r í a cor r ida ó no , pues las cuadr i l las a ú n no l legaban , por haberse retrasado el t r en de 
Veracruz , que era en el que v e n í a n . 
E l ú n i c o que h a b í a l legado tres d í a s antes era M a z z a n t i n i , que v i n o por New Y o r k . 
Has ta l a u n a y media de la tarde no l l egaron las cuadr i l l a s á la e s t a c i ó n , y de a l l í d i rec tamente se t ras lada-
r o n á l a plaza, t en iendo que vestirse en e l la . 
L a cor r ida de j ó m u c h o que desear, pues aunque h u b o varias cosas dignas de encomio , en c o n j u n t o no sat is-
fac ieron las aspiraciones de los aficionados, n i toros n i toreros; pero v á l g a l e s á é s t o s que desde el 28 del pasado 
Octubre has ta l a fecha v i n i e r o n de via je , y n a t u r a l era que es tuv ie ran magul lados é incapaces para torear una 
hora d e s p u é s de su l legada. 
Respecto á lo que toros y toreros d ie ron «de s í» , los lectores de SOL Y SOMBRA pueden juzgar por los s i g u i e n -
tes apuntes . 
A las tres en p u n t o (hora anunciada) h ic ieron el paseo las cuadr i l las , que r e s u l t ó m u y vistoso por lo ele-
Liite de los temos que luc ie ron los diestros. > 
wm 
TdKUS D E SAN'IÍN KNT l.OS C O K K A L E S D E L A P L A Z A 
A su p r e s e n t a c i ó n en el redondel fueron saludados con una prolongada y entusiasta o v a c i ó n , que Ies o b l i g ó 
á descubrirse. 
PASEO D E L A S CüADBILLAS 
Previas las formalidades de estilo, y cambiada, como es de r igor , la seda por el percal , se a b r i ó l a puer ta de 
Zos sustos v p i s ó l a « c a n d e n t e a r e n a » el , .a \ * 
M m e í o ^ é S a n t í n (como todos sus hermanos l i d i a Castafio oscnro, n ú m . 43, de arrogante 
presenci a y corto y apretado de cuerna. L u c í a en su robusto m o r r i l l o los colores de su dama: 
Lagar U j i l l o lo saluda con dos v e r ó n i c a s y u n recorte, m o v i é n d o s e m á s de lo pactado, 
con a l g ú n 
p o d e r , 
a c e p t ó 
dos varas 
(una supe-
r i o r ) d e 
I ' e p e e l 
L a r g o , 
q u e f u é 
d e » m o n -
t ado y ea-
y ó e n La 
cabeza. 
7 V e s -
calés colo-
ca tros pu-
yazos, su-
f r í e n d o 
dos t u m -
bos y s o l -
t a n d o l a 
c a b a l g a -
dura . C.'ÍCÍ-
ni lo c e r r ó 
e l t e r c i o 
c o n u n 
repi te con ot ro a l cuarteo, bueno. S i m ó n L e a l de jó a l cambio u n par aceptable. 
L u i s (celeste y oro), becbo u n Cas telar de nuevo cufia, b r i n d a ai toa ü d u da sombra y se encara á su adver-
I T X A V A K A . P E « P K P K VA. J . A U G O » A l - P l i l M K U l O I C O 
azul , b lanco y ro jo . 
V o l u n t a r i o , b ravo y 
buen p u -
yazo , s u -
fr iendo su 
c o r r e s -
pondiente 
vol te re ta . 
M a z -
z a n t i n i y 
L a g a r Ü j i -
l l o , opor-
t u n o s y 
b ien colo-
* > c a d o s en 
los qui tes . 
T o m á s 
i n a u g u r a 
e l segun-
d o terc io 
c o n u n 
g r a n p a r 
cua r t ean -
do, c i t a n -
do a l esti-
lo de Pa-
b l o H e -
r r á i z , y 
MAZÍVXTIVI PEli^ILADO PAEA ENTKAK Á MATAR AL TORO ruiMEKO 
sario, que se ba i l aba algo incierto; lo torea de cerca, sin encorbarse, y m o v i é n d o s e menos de lo que acostumbra. 
Dos pases altos, tres con la derecba, dos ayudados, uno en redondo y uno de pecbo, y entrando admirable-
mente á v o l a p i é , de jó el estoque bosta el p u ñ o , l i ^ e r í i m e n t e contrar io . L a o v a c i ó n que p r e m i ó t an excelente 
estocada, fué grande y merecida. 
Segundo, n ú m . 118, r e t i n t o bocinero, de buena presencia y poco mejor dotado de herramientas que su 
antecesor. 
B lando y d o l i é n d o s e al castigo s o p o r t ó de Agujetas y Trcscalés cinco puyazos, propinando tres tumbos y de-
j ando u n rocinante para el arrastre. 
Los matadores no t u v i e r o n opor tun idad de luc imien to ; el borr ico se s a l í a suelto. 
l o r a - i t o de M a d r i d sobaquil lea u n par y cuartea otro desigual , y Moyano enloquece al p ú b l i c o en la prepa-
r a c i ó n para u n par de frente, s t i p e r i o r í s h n o , y otro cuarteando, bueno. 
L a g a r t i j i l l o (tabaco y oro) se ha l la ante una bu r r a s in pizca de ma l i c i a , á qu ien torea de cerca y parando á 
ratos la p lan ta , con doce pases a l t ; s , dos ayudados, dos con la derecha, uno de pecho y uno en redondo supe-
r i o r í s i m o , para dejar á u n tiempo una m a g n í ñ e a estocada, entrando en corto y por derecho. {Gran ovación.) 
Tercero, n ú m . 1G, negro zaino, corto y apretado de cuerna y buen mozo. Mazzan t in i ejecuta tres v e r ó n i c a s y 
u n recorte. 
Bravo y con a l g ú n poder, a c e p t ó de Pepe, el Ronco y Chanito oclio puyazos, siendo uno del ú l t i m o superior, 
de lo que se ve poco. P r o p i n ó cuatro tumbos y m a t ó dos jacos. 
L o adornaron, Regaterillo con dos pares al cuarteo buenos, y S i m ó n , en i g u a l fo rma , de jó el suyo. 
M a z z a n t i n i b r i n d a al sol , «por los que m á s sacrií icios hacen p o r venir á verme», cosa que aunque cier ta no 
a g r a d ó á la m a y o r í a , por aquello de que el que dice la verdad no peca, pero incomoda. Se encara con su adver-
sario y lo torea con cuatro pases altos, dos ayudados, cuatro con la derecha y s e ñ a l a u n pinchazo delantero, 
arrancando desde u n k i l ó m e t r o de distancia. U n pase a l to , y o t ro pincbazo en buen s i t i o , en t rando t a m b i é n 
MAZZAKTtNT DESPI KS Í)E LA hSTOCADA AL PUIMEU TOHO 
desde honesta d is tancia . Dos pases altos, uno con la derecba, y haciendo por fin coraje y a c o r d á n d o s e de qu ien 
es, en t ra á v o l a p i é como é l sabe hacerlo, y sepulta el acero en el lado contrar io por embraguetarse. 
E l toro noble , y el matador, con una i n q u i e t u d inexpl icab le . 
Negro azabache, de arrogante l á m i n a y bien dotado de cabeza, fué e l cuar to . 
L a g a r t i j i l l o lo lancea cinco veces a l n a t u r a l , paradi to , pero abriendo enormemente el c o m p á s , y t e r m i n a con 
u n recorte. 
B lando al p r i n c i p i o , y c r e c i é n d o s e d e s p u é s , r e c i b i ó el toro de Agujetas, Largo y Chanito seis varas, o c a s i o n ó 
cuat ro tumbos y m a t ó dos caballos. 
M a z z a n t i n i , superior en qui tes . 
M a r i n e r i t o , p rev ia una salida en falso, adorna a l buró con dos pares cuartendo, desigual y m u y bueno, res-
pect ivamente . 
M o y a n o cumple con medio par superior , y uno entero aceptable. 
L a g a r ü j i l l o h a l l a á su con t ra r io d e f e n d i é n d o s e y huyendo ; s in procurar fijarlo y recogerlo, lo abanica cua -
t ro veces por a l to , t i e s con l a derecha, dos ayudados y tres en redondo, para una estocada honda perpendicular 
á la media v u e l t a , t e r m i n a n d o con u n descabello á pulso a l p r i m e r i n t e n t o . 
Q u i n t o , c a s t a ñ o oscuro, rebarbo, cor to y apretado de cuerna , y de b o n i t a l á m i n a . 
Pepe, d e s p u é s de m i l esfuerzos, logra p i n c h a r l o u n a vez, y dada m bravura e l b icho fué vue l to al c o r r a l . 
Sexto, n ú m . 23, c a s t a ñ o oscuro, ojo de perdiz , grande y gordo de cuerpo y b ien puesto de encornadura . 
De La rgo , Ronco y Trescalés , s o p o r t ó siete puyazos, p r o p i n ó cinco t u m b o s y q u i t ó de padecer tres jamelgos . 
S i m ó n cuartea u n par, T o m á s o t ro i d é n t i c o , y d e s p u é s de la mar de preparaciones, y no obstante haberse 
ordenado e l cambio de terc io , d e j ó u n par en los cuartos traseros, por lo cual fué m u l t a d o con 25 pesos. 
M a z z a n t i n i 
se h a l l a ante u n 
buey, y encon-
t r á n d o s e s in r e -
cursos ante esta 
elase de bichos, 
se ahorra el m u -
leteo y p r o p i n a 
a l bueyendo u n 
metisaca, u n p i n -
chazo, o t ro í d e m 
y u n metisaca. 
¡D. L u i s , D . L u i s l 
¿Es este e l modo 
de portarse? . . . 
S é p t i m o , ne -
gro l i s t ó n , cor lo 
de cuerna y de 
b o n i t a l á m i n a . 
Previo u n lanza-
zo de Trescalés , 
vo lv ió al cor ra l . 
Octavo, cas-
t a ñ o , b o t i n e r o , 
ojo de perdiz y 
b i e n puesto de 
defensas. 
T r e s c a l é s 
a r r e ó tres p u y a -
zos y Agúje las 
u n o , p o r d o s 
t u m b o s y u n 
jaco. 
L a g a r t i j i l l o 
cuartea u n buen 
par, M a z z a n t i n i , 
en i g u a l fo rma , deja uno c a í d o y desigual . L a g a r ü j i l l o da fin de la cor r ida como Dios le d ió á entender, s i n 
preocuparse de la f o r m a y t i r a n d o só lo á sa l i r de l paso. 
U n a estocada honda á la carrera, u n pinchazo í d e m , o t ro cuarteando a t rozmente , y u n descabello; todo en 
n W i o de u n desorden colosal , ba i lando y desconfiado. 
/ ipreciaeión.—Los TOROS.—Da hermosa l á m i n a , con bastantes k i l o s , chicos de edad y cortos de cuerna 
(como todos los de esta g a n a d e r í a ) ; a lguno , como el p r imero , casi no t e n í a n astas. 
Los tres pr imeros demos t ra ron b r a v u r a y nobleza en toda su l i d i a . E l cuar to fué bravo en los dos pr imeros 
tercios y a c a b ó h u y e n d o , y los cua t ro restantes unos bueyes impos ib les . 
LMS PICADORES.—Se mos t r a ron v o l u n t a r i o s y trabajadores, d i s t i n g u i é n d o s e no tab lemente Agujetas, Pepe y 
Cian i to , que fue ron aplaudidos con entus iasmo. 
Buenos todos los bander i l leros , sobre todo Moyano , que ha estado superior y que s e r á e l n i ñ o m i m a d o en 
esta temporada . 
T o m á s merece duros reproches por el par que in t enc iona lmen te puso en el rabo de l q u i n t o . 
L a l i d i a de los tres pr imeros toros se l l e v ó de u n a manera admirab le , con u n orden á que no estamos acos-
tumbrados ; pero t e r m i n ó con e l desorden de s iempre. 
A los espadas no los juzgo ahora: me reservo m i o p i n i ó n para l a vez p r ó x i m a . 
L a cor r ida t e r m i n ó m u y tarde: sa l imos de l a plaza a lumbrados por l a p á l i d a luz de la argentada Hehe. 
CÁELOS QUIROZ. 
(INSTANTÁNEAS DE LAUEO KÓSELL, HECHAS EXPRESAMENTE PAKA «SOL Y SOMBEA») 
UVACION A MAZZANTINI POR LA MUERTE DEL TORO PRIMERO 
RECUERDOS DE ANTAÑO 
M A X U E f , DOMÍXGUKZ C A Y E T A N O SANZ 
Ent r e la d e s a p a r i c i ó n del toreo an t iguo y l a g ran é p o c a de Lagar t i jo y Frascuelo, hay u n p e r í o d o en l a 
h i s to r ia de nuest ra fiesta que t iene verdadero i n t e r é s . 
V o y á tocarlo, aunque sea l ige iumente , ya que en l a r ica y s in r i v a l co lecc ión de m i amigo L u i s Carmena, 
siempre abierta para nosotros, ha l lo esa. p i r á m i d e de 
retratos y esas m a g n í f i c a s caricaturas, que reproduz-
co como i n f o r m a c i ó n gr.-ífica del a r t í c u l o . VA ú l t i m o 
grabado que lo i l u s t r a es de casa. T a m b i é n a q u í t e -
nemos co l ecc ión , si b ien con o l la puede r iva l iza r la 
de cualquiera de nuestros c o m p a ñ e r o s . 
lUen sube Dios que usí pensaba en escribir este 
a r t í c u l o , como piensa I ) . A lbe r to en sentar la mano 
á esas sociedades rnísfico-franoieras, que hacen impo-
sible la c i r cu l ac ión por las calles de M a d r i d ; pero a l 
ballai- reunid.'iH y agrupadas las « v e r a s efigies» de 
tan los l idiadores á quienes a d m i r é de n i ñ o , que fue-
i o n alguien en la h i s to r ia del toreo, que t raen á m i 
memoria una é p o c a de lucha , de entusiasmo, de fe, 
de v i r i l i d a d , en la cual el pueblo so b a t í a por la l i -
bertad en las barricadas, los soldados so sublevaban 
en los cuarteles, los po l í t i co s se jugaban la. v ida en 
las p'a/.as, l^s estudiantes provocaban noches como 
las de San Daniel y los periodistas iban A Fernando 
l 'óo, s in m á s del i to que el de sostener val ientemente 
s'.:s ideas; a l recordar aquellas p a t r i ó t i c a s escenas, 
HII las que in t e rv in i e ron muchos de los fotOfjraliados 
e n i sa p i r á m i d e , quiero dedicar á é s t o s u n a r t í c u l o , 
dejando á la i m a g i n a c i ó n que vague por aquellos s i -
t ios en que algunos de esos l idiadores andaban á 
t i r o < con las tropas del Gobierno. 
Para el toreo fué aquel u n p e r í o d o de t r a n s i c i ó n . 
E n él h a b í a representantes de la escuela an t igua , da la c l á s i ca , de la que se p a r a p e t ó en la suerte de rec ibi r 
y t u v o el v o l a p i é como una estocada de recurso, s ó l o aplicable en ciertos toros; en él estaban algunos d i s c í p u l o s 
de Homero, que si no le v ie ron torear escucharon sus consejos y aprendieron sus t e o r í a s ; en é l e x i s t í a n toreros 
con u n arte personal, d i j ' r n o s o a s í , que h a b í a n a l te rnad > con Paquiro y el CMclanero, que c o n o c í a n todas las 
suertes que a q u é l l o s h ic ie ran , pero 
que las dejaron relegadas al o l v i d i i , 
c r e á n d o s e un «est i lo» p r o p i u , j n ^ n r -
t ó n , alegro, de muc l i a defensa y de 
no poco efedo; en él estaban los t¡iie 
c i f rando su porven i r , su g lu r ia , su 
nombre en el v o l a p i é , se arrancaban 
con é l á ciertos toros, que hub ie ran 
puesto carne de g a l l i n a a l m i s m í -
simo J o s é Delgado. 
E n ese p e r í o d o se ha l laba lo que 
iba á desaparecer para siempre y lo 
que n a c í a con ex t raord inar io v igor . 
Vemos a l l í á Manue l D o m í n g u e z , 
b ravo entre los bravos, c i tando en 
corto á las reses, e s p e r á n d o l a s á pie 
firme, como lo h ic ie ran Montes y 
Redondo, y t u m b á n d o l a s de hondas 
estocadas recibiendo; q u i z á no f u e -
r a n ellas t a n c l á s i c a s como las de 
los ant iguos; pero a l darlas, «el se-
ñ o r M a n u e l (y copio á u n c r í t i co de 
la época ) p o n í a e l c o r a z ó n en la 
t r enc i l l a del estoque, y se lo v o l v í a 
a l pecho empapado e n : la sangre 
del t o r o » . 
«CUCHAKES» «EL TATO» 
J u n t o á aquel hombre rudo , tosco, que se h a b í a hecho t emib le en A m é r i c a con sus b r í o s y á quien todos 
respetaban por su en jund ia , vemos á Cayetano Sanz, el espada d i s t i ngu ido , elegante, de a r i s t o c r á t i c o porte , 
qu i en bosquejaba a l « m e t e r l a p e r c a l i n a » aquel cuadro que andando el t i empo l l e g ó á « b o r d a r » Laga r t i j o . 
Y j u n t o a l clasicismo de aquellos lances, j u n t o á l a finura de aquellas suertes de capa, en las que el toro 
p a r e c í a domest icado por el diestro, v e n í a n los espolazos secos de Curro Cuchares, matador basto y de ven ta -
I 
j a , pero que t e n í a u n don especial para conocer los toros y se m o v í a entre ellos con la absoluta confianza de 
verlos arras t rar . 
Por eso, cuando su h i j a le a n u n c i ó que pensaba casarse con el Tato, la d i jo aquel las t a n c o n o c i d í s i m a s p a -
labras: 
— M i á , c h i q u i y a , que t ó s los torero no son como t u pare, c'ar s a l í de casa pa torea dise g ü e r v o , y . . . g ü e r -
ve: los o t ro g ü e r v e n en l a c amiya ú por los h i los . 
¡ H e r m o s o p e r í o d o de l a t au romaqu ia , en el que se c o n f u n d í a lo an t iguo y lo moderno , lo c l á s i co y lo efect is-
t a , e l va lo r y l a elegancia; en el que h a b í a picadores como A z a ñ a , M a r q u e t i , P i n t o j Osuna, T r igo , el M r a n j e r o , 
y banderi l leros como el Regatero, Cueo, M m l i z y el Qordi to; en el que se d e r r o c h ó e l arrojo y se prodigaron 
suertes como la de bander i l lear en s i l l a , que d ió al Gordito una inmensa popu la r idad l 
Y a l ternando con aquellas figuras h a b í a otras secundarias que no d e s c o m p o n í a n el con jun to , que t e n í a n su 
n o m b r e y 
su significa-
c i ó n e n e l 
a r t e y s n 
prest igio en 
la sociedad. 
A h í e s -
t á , e n t r e 
otras , l a de 
G o n z a l o 
Mora , d ies-
t ro p o p u l a -
r í s i m o en 
M a d r i d y 
querido de 
las gentes . 
T o d o s , 
en m á s ó en 
m e n o s , 
eran a d m i -
rados; todos 
t e n í a n p ú -
b l i c o q u e 
les a p l a u -
diese; todos 
fioruraban 
«EL GOliDITO» 
e n pr imera 
l í n e a e n l a 
v ida social 
d e a q u e l 
t iempo, por-
que t o d o s 
eran toreros 
y personiÜ-
c a b a n a l 
h é r o e popu-
l a r , tantas 
veces d e s -
cr i to por m i 
h u m i l d e 
persona. 
Por eso, 
por serlo en 
al to grado, 
p o r t e n e r 
m á s signifi-
cac ión q u e 
la de s i m -
ples l idiado-
res, el pue-
blo- los ele-
vaba, como 
figuras sociales, á la a l t u r a de los p o l í t i c o s , de los a r t ú t a s , de los p msadores, de los generales, de los banque-
ros de aquel la época ; y por eso sus retratos, sus caricaturas, hechas por artistas de m é r i t o , se v e n d í a n como 
pan bendi to y eran m á s apreciadas que las de aquellos «.espadoaeis» qne por tu rno r j ^ í a n entonces l a Nac ión . 
En t re todos aquellos í d o l o s del p ú b l i c o , hubo uno 
que sobrepn jó á los d e m á s y que IOÍJTÓ atraer sobre su 
persona la a d m i r a c i ó n de E s p a ñ a entera. F u é el Tuto. 
Su figura merece un detenido e t íu<l io , y á fe que 
lo h a r í a si las d i m e u t ü o n e u de un a r l í e n l o lo cun-
s i i i t i e r an . 
E l l u t o s i n t e t i z ó una época ; t ' jé el turero de los 
arrojos, del ángel , del r u m b o , d j la filaniropía. Sus 
v o l a p i é s en l a s 
tablas han que-
dado como t í p i -
JOS entre los afi-
cionados que se 
los v i e ron dar. 
N o reparaba a l 
arrancarse en las 
condiciones d e l 
bicho ( p o r e so 
s u f r i ó l a cogida 
que l e o b l i g ó á 
retirarse); no se 
fijaba en el t e -
rreno que l a res 
d e f e n d í a ; no r e -
zaba c o n é l lo 
del peso del toro en t a l ó cual s i t io de la plaza; 
en todos los a c o m e t í a y siempre se estrechaba 
t an to , que, como d e c í a Cáchares , «el c h i q u i y o 
vasiaba con el c u e r p o » . 
Y la prensa t a u r i n a do entonces, que t e n í a 
entusiasmo por la fiesta, que bata l laba p o r -
que no decayese, que se e n o r g u l l e c í a escr i -
biendo de toros, no era p r ó d i g a en alabanzas 
«&mm^ , IBP' 
«EL CUCO» 
c o n a q u e l l o s 
h o m b r e s , sino 
que l o s t ra taba 
duramente, para 
que no se d u r -
mieran sobre sus 
l a u r e l e s , para 
que no se enva -
neciesen con los 
aplausos, p a r a 
tenerlos siempre 
á raya . 
Y as í vemos 
que faenas colo-
sales de el Tato, 
aclos de i n i m i t a -
ble arrojo hechos 
con toros ladrones y yendo seguramente por 
una cornada, los juzga as í el mejor revistero 
de aquel la « c e n t u r i a » : 
« S e n t i m o s cierto entusiasmo a l ver le á ue-
ted arrancar corto y derecho desde el p i t ó n con-
t ra r io ; pero cuando le v imos enganchado de la 
f ranja derecha a l salirse, por no vaciar lo s u -
G O X Z A L O .MOKA ficiente, lamentamos ese t ranqui l lo , que le ha. 
«REGATERO» 
costado á us ted todas las cornadas que t iene . Las palmas recogidas en esta suerte marcan la buena acogida que 
a lgunos aficionados le dispensan; pero como esa f r a c c i ó n no es bastante au to r idad para darle e l veredicto de 
matador , debe A n t o n i o enmendar esa f a l t a de la mano izquierda . . . » 
\ cuando el santo v e n í a comple tamente de espaldas, e l a lud ido revistero extremaba los ataques, l legando 
en u n a c r í t i c a á escr ibi r lo s iguiente r e f i r i é n d o s e á los tres matadores (uno de ellos el Tato): 
«A juzgar por estas s e ñ a l e s t a n manifiestas, el p ú b l i c o que los paga, que los ha levantado desde el po lvo á 
l a r e g i ó n donde se os ten tan las chorreras y los b r i l l an tes , ya no se merece consideraciones. ¿Qué es esto? ¿Qné 
pasa? ¿ D ó n d e e s t á l a d i g n i d a d de aquel ar t i s ta , que el p ú b l i c o lo rechaza y no rompe t r e i n t a escri turas que t u -
v ie ra y se r e t i r a al ú l t i m o r i n c ó n del o l v i d o , á comerse entre su f a m i l i a e l oro atesorado á expensas de l a i g n o -
rancia? ¿ C ó m o e n t e n d é i s el s en t imien to de l a gloria? ¿La sociedad que os m i r a , la h i s to r i a que ha de juzgaros . 
nada dice á vues-
t r o s s e n t i d o s ? » 
Pero a ú n h a -
b í a m á s ; aque-
l l o s periódico!-
severos l legaron 
á tener por íivt;-
riciosos á h o m -
bres q u e cobra-
ban u n a miser ia 
y l a derrochaban 
e n s e g u i d a , á 
hombres q u e aj 
re t i rarse v o l u r -
t a r i amente de su 
p r o f e s i ó n apenas 
t e n í a n con q u é 
v i v i r . Y esos pe-
r i ó d i c o s publ ica -
ban grabados co-
mo e l ad jun to , 
en que se p i n t a 
a l g r an Romero 
despreciando los 
talegos de oro, 
que recogen afa-
nosos a q u e l l o s 
matadores. 
E l t a l graba-
do se t i t u l a L o 
que va de ayer á 
hoy, y en aquel 
«hoy» el p r i m e r 
espada p e r c i b í a 
5.000 reales. 
I A v a r i c i o s o 
el Ta to , v . gr . , 
que habiendo si-
do l a p r i m e r a 
fiarura d e s u 
t i empo , eclipsado á la del h é r o e del Callao, personificado u n a t r a d i c i ó n y u n a leyenda, se v ió en l a necesidad 
de a d m i t i r , para no mor i rse de hambre , una plaza en el matadero do Sevi l la ! 
! Avar ic ioso aquel hombre , que por e s p l é n d i d o v ió trocados los caireles de su chaque t i l l a , los b r i l l an t e s de 
sus an i l l o s , la seda de sus trajes, el oro de sus preseas, e l terciopelo de sus gorras, en « u n sombrero de fieltro 
negro, casi y a inse rv ib le por el uso; chaqueta de p a ñ o burdo , que dejaba ver la h i laza de su ruda con tex tu ra ; 
p a n t a l ó n r a í d o ; unas abarcas por zapatos finos y ajustados, y u n ancho b á c u l o . . . ! » 
¡ Q u é e s c r i b i r í a n aquellos p e r i ó d i c o s si conocieran á los matadores de h o y ! 
¡ Q u é d i r í a el Tato si v ie ra lo que cobran y c ó m o lo ganan sus « c o m p a ñ e r o s » I 
¡ A h ! , de fijo r e p e t i r í a u n a vez m á s aquel la frase que encerraba t a n t a a m a r g u r a : 
I Por q u é no me h a b r í a dejado en la pinza 'Peregrino! 
V A R E T A Z O S . 
R I C A R D O V E R D U T E ( P R I M 1 T O ) 
E l d í a 9 del ac tua l f a l l ec ió en Sevi l la , v í c t i m a de r á p i d a enfermedad, el que fué ap laudido bande r i l l e io en 
las cuadr i l l a s de Gordi to—á, cuyas ó r d e n e s se p r e s e n t ó por p r imera vez en la plaza de M a d r i d el a ñ o 1879,— 
Bocanegra, Chicorro, Guer r i t a y Fuentes . 
Ret i rado h a c í a a l g ú n t i empo de las l ides t au r inas , v i v í a en la cap i t a l andaluza a l frente de u n estanco s i -
tuado en el bar r io de San Bernardo , y a l l í , en u n i ó n de su esposa é h i j a , d i s f r u t ó las delicias de u n a existencia 
t r a n q u i l a y honrada , con el p roduc to alcanzado en muchos a ñ o s de trabajos y fatigas dedicados a l ejercicio de 
la penosa p r o f e s i ó n de torero . 
H a dejado a l m o r i r u n a modesta f o r t u n a , que p e r m i t i r á á sus herederas v i v i r con a l g ú n desahogo. 
E l en t ie r ro , a l que concur r i e ron numerosos amigos del diestro, fué presidido por D . Pedro R. de la Borbo l l a , 
e l famoso ex -ma tador de toros Francisco A r j o n a Reyes, Cur r i t o , y u n hermano del d i f u n t o , y r e s u l t ó una c o n -
movedora m a n i f e s t a c i ó n de duelo y s i m p a t í a . 
1 Descanse en paz e l desgraciado Ricardo 1 
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pcrpciun , Capiui) de fichas Milicias. 
Todos los carteles ant iguos , por e l hecho de serlo, 
t i enen u n g ran i n t e r é s para la a t i c ión ; pero algunos, 
como el que reproducimos a q u í , son verdaderas j o -
yas, y por eso nos 
decidimos á obso- / t i E S O A L P U h L I C O . 
qu ia r con é l á nues-
tros lectores. 
E n aquel la c o r r i -
da, donde, s e g ú n 
costumbre de l a épo-
ca, se cor r ie ron diez 
toros, todos negros y 
que fue ron picados 
con caballos blancos, 
figura ya como p r i -
mer espada «el l a -
moso Joseph Delga-
do (alias I l l o ) , de 
Sevilla.> 
Es decir, que en 
1778 la f a m a de 
Pepe- I l la no estaba 
c i rcunsc r i t a á Sevi -
l l a , como algunos 
suponen, sino que 
iba m á s a l l á , se-
g ú n vemos en este 
car te l . 
T e n í a entonces 
I l l o ve in te y cuat ro 
a ñ o s , puesto que 
n a c i ó en 1754, y á 
esa edad era p r i m e r 
matador en l a plaza 
de C á d i z y lo a n u n -
cia el car te l como 
famoso, cosa que no 
se hace con Cur ro G u i l l é n . 
Los die?. Toros, que sr correrán- ra bu dicha urde , soiv los.simúlenles; 
Cinco de la Ciudad de'Sevilla , de la credirada Bacüiki de Dore í?«|ri-
cisco de Reginas , con divisa amiirilla. 
Tres de dicha Ciudad , de la de ef Marqués de T.iManic* , con azul , 
y los dos úiiimos , de la Ciudid de Xcrer. dejado Don Jiachitrde 
Vriruésvcoo encarnada. Todos negros: , y* se picarán coa-,Caballo» 
bfonco*. 
PICADORES. 
Francisco Garrido T y Alberto Cordero de Villalva, y Juan Aloque, de 
Utrer í , 
MATADORES. 
E l femow Joseph Delgado (aliás / l io) de Sevilla , y Fiancitco GuilJen 
de Utrera 
V A N D E H I L L E R O S . 
Joseph Xiraeneí , de Cádiz, Vicente Estrada , y Francisco de Celis, del 
Puerto. Francisco de Cordova^ d* Utrera, Manuél Corrales, 
de Sevilla. 
Para aumentar ía diversión , ofrecen J ^ P ^ D e l u d o ( a ^ IHcv) 
y Francisco Guillen . picar, Vanlcrillcar , y matar dos Toros,, y al qutn 
fo Toro se c x u u t a r a el JU^ MCO de las CniMMas. 
El nos lo presenta i n q u i e t o , ganoso de palmas, 
á v i d o de g lor ia , a f a n á n d o s e por conquis tar las s i m -
p a t í a s del p ú b l i c o . 
E n esa con ida ce-
lebrada e n 17 7 8 , 
Pepe-I l lo no se l i -
m i t a á ma la r los 
cinco toros que le 
corresponden; qu i e -
re aumentar la d i -
v e r s i ó n , procura ha-
cer algo m á s y , en 
u n i ó n de G u i l l é n , 
p ica y banderi l lea 
( a m é n de estoquear) 
dos toros. 
Y como s i eso no 
fuera bastante a ú n , 
dispone la suerte de 
l i s canastas; porque 
es de a d v e r t i r , que 
aquellas c o r r i d a s 
« f o r m a l e s » de diez 
toros t e n í a n su pa r -
te de moj iganga , l a 
cua l organizaba ge-
nera lmente el jefe 
de pelea, s in que 
por e l lo se le caye-
ran los anillos. 
L a moj iganga de 
la corr ida que anun-
cia nuest ro car te l 
f ué el d icho juego de 
las canastas, y este 
hecho que consigna 
con l a mayor n a t u -
Nada t iene esto de pa r t i cu l a r t r a t á n d o s e de J o s é 
Delgado, qu i en á los diez y seis a ñ o s figuró y a de 
media espada en las ferias de C ó r d o b a (1770). 
B ien dec í a Gayangos, que en ciertos carteles se 
aprende á veces m á s que en t r e i n t a h is tor ias . 
E l que nos ocupa re t ra ta á Pepe-I l lo mejor que 
una f o t o g r a f í a . 
r a l i dad del m u n d o e l repet ido documento , viene á 
deshacer u n error en que i n c u r r i e r o n muchos e sc r i -
tores taur inos , el de liacer l a t a l suerte p rop ia y 
exc lus iva de A r a g ó n , suponiendo que só lo a l l í se 
verificaba, con e l n o m b r e de suerte del cuécano. 
Y ahora, d igan nuestroti lectores s i no merece ser 
reproducido u n car te l que l a u t o e n s e ñ a . 
cuir dcí 
wliiénvia.—A Bomejanza de lo CjUe h i c i e ron los 
toreros barceloneses celebrando u n a cor r ida en be -
n e á c i o p rop io , los valencianos organizaron o t ra el 
domingo 8 del a c t u a l . . . .. T 
A lo bonanc ib le del t i empo se d e b i ó que se reunie-
ra bastante p ú b l i c o para l lenar tres cuartos de plaza, 
lo que p r o d u j o u n buen ingreso en las t a q u i l l a s , pol-
lo que f e l i c i t o á los organizadores. 
Se l i d i a r o n cinco n o v i l l o s nada m á s , pues del ú l t i -
mo d ie ron cuenta de él á navajazo l i m p i o las t r i b u s 
de Hoteniocia^ s in que la a u t o r i d a d in ten tase s iqu ie -
ra atacar l a . . . a u t o n o m í a á a tales caribes. ¡Y vamos 
Viv iendo! 
E l p r i m e r o lo d e s p a c h ó Es jmrter i to , t ras regular 
faena, de u n a estocada baja, que le A^alió pa lmas por 
l a b revedad . 
E l segundo m u r i ó á manos de Ccrra j i l las de u n a 
estocada u n poco c a í d a y ladeada, d e s p u é s de supe-
r i o r faena. (Pa lmas . ) 
E n tercer luga r s a l i ó á bander i l l ea r Gordi to , c l a -
vando u n par de las cortas a l qu iebro , t en iendo u n 
i n d i v i d u o en t re las p iernas . D e s p u é s , I ras va l i en te 
t rasteo, se deshizo del b icho con dos pinchazos en lo 
a l to y u n a buena estocadq, que le v a l i ó u n a o v a -
c i ó n . 
A l cuar to le d i ó de sal ida F i n i t o cua t ro lances n a -
tura les h u e n i ^ m o z , finiqiñtándole median te u n supe-
r io r p inchazo y u n a estocada entera á v o l a p i é , en 
todo lo a l t o , en t r ando con agallas, t ras 12 pases de 
m u l e t a s u p e r i o r í s i m o s . ( O r a c i ó n y regalo de una caja 
de habanos.) • • 
Se las e n t e n d i ó AUjabeño, de Va lenc ia , con el ú l t i -
m o , d á n d o l e dos pincbazos, bueno el ú l t i m o , del que 
m u r i ó e l b i c h o . (Pa lmas . ) 
Y en e l sexto, como he d icho antes, la dehacle.... 
E l p r i n c i p i o del fin... ¡ V i v a el p r i n c i p i o do a u t o -
r i d a d ! 
Los aficionados no p u d i m o s apreciar el t rabajo del 
b i j o del ma tador de toros Fel ipe G a r c í a , conocido 
por Sal inero, pues le tocaba ma ta r é l sexto. 
De los bander i l le ros se d i s t i n g u i e r o n Paja larga , 
Po l lo , Saro, Redondillo y B lanqu i to . 
L a presidencia , b i e n . . , mal .—FKAXCISCO MOYA. 
Nues t ro quer ido amigo y c o m p a ñ e r o , el m e r i t í s i -
mo a r t i s t a D . Marce l ino de Unce la , se encuent ra m á s 
a l i v i ado en su enfermedad, de l a que se h a l l a conva-
leciente . 
Jvo hemos de encarecer c u á n t o es nuestro regocijo 
por esa m e j o r í a y c u á n de veras deseamos verle 
p ron to restablecido por comple to . 
Dice nues t ro apreciable colega E l M e d i t e r r á n e o . 
de C i r t a g é n a , que para las corridas de feria que han 
de efectuarse en aquel la plaza los d í a s 9 y 10 de Agos-
to de 1902, h a n sido contratados los espadas Fuentes 
y Algabeño . 
Probablemente se l i d i a r á ganado de C á m a r a y de 
Sal t i l lo ó M u r u v e . 
C T ó r J o l t a . — H e m o s rec ib ido u n a r t í s t i c o estado, 
confeccionado en los talleres de D . A n t o n i o A . M o -
rales, de aque l la c iudad , comprens ivo de las corridas 
que ha toreado el j o v e n diestro Eafael G o n z á l e z , 
Machaquito, y las que, por diferentes causas, no b a 
podido torear. 
S e g ú n el resumen e s t a d í s t i c o á que nos refer imos, 
resu l ta que el n o v e l matador h a tomado parte en 
ocho corr idas du ran te l a temporada de 1900, y en 
c incuen ta el a ñ o ac tua l , perdiendo diez m á s que t e -
n í a ajustadas en los dos a ñ o s . 
Damos las gracias a l Sr. Morales por e l e n v í o deJ 
cuadro e s t a d í s t i c o , que es u n verdadero p r i m o r t i p o -
g rá f i co . 
i V i r l a j g e n a . — 8 de D ic i embre .—La nueva e m p r e -
sa de aque l la plaza debutó con una cor r ida de vacas, 
organizada en beneficio de la Sociedad de carpinteros 
y ebanistas. 
Las reses, procedentes de la g a n a d e r í a de Flores,, 
d ie ron juego por su b r a v u r a y nobleza. 
Los diestros, desvelándose por satisfacer á l a concui-
r renc ia , h i c i e ron ¡ l a mar ! de cosas, y e jpcutaroiu 
todo lo ejecutable para obtener aplausos.. 
¡Con decir que hubo hasta qu i en quiso» ma ta r re--
c i b i e n d o ! . . . 
L a buena v o l u n t a d merece p l á c e m e s , y el público1 
a s í lo e n t e n d i ó rindiendo palmas a l arrojado matador.-
E n t r o lo m u c h o malo y mediano que h u b o en I:t 
fiesta algo bueno pud imos ver, gracias á los han de-» 
r iberos Lavao y Mar t i to s , que bregaron con deseo ó 
in t e l igenc ia y c lavaron p ron to y b ien algunos pares. 
L a presidencia, á cargo de cuat ro bellas señor i la^ í 
de l a loca l idad , c u m p l i ó como buena. 
De los d e m á s . . . ¡el de l i r io ! 
S e g ú n leemos en nuestro estimado colega L a Fue-' 
r i a , de Sevil la , ba ingresado en la cuad r i l l a del A a-* 
l í e n t e diestro A n t o n i o Montes ,e l notable bander i l lero 
a r a g o n é s El ias Labrador , P in tu ras . 
H a sido nombrado apoderado del matador de n o -
vi l los- toros Ricardo M a r t í n e z , Yeclano, el d i s t i n g u i -
do aficionado D . A n t o n i o Rodrigue1?, hab i tan te en 
esta corte, calle de Sagasta, 8, entresuelo. 
I M P O R T A N T E 
Tenemos de venta colecciones de los años 
I , I I , I I I y I V (1897, 1898, 1899 y 1900) de 
esta publicación, encuadernadas con magnífi-
cas tapas en tela, al precio de 10 pesetas (las 
del primer año) en Madrid, 11 en provincias 
y 15 en el extranjero; y 15 pesetas (las del se-
gundo, tercero y cuarto año) en Madrid, 16 en 
provincias y 20 en el extranjero. 
Las tapas, sueltas, de cada uno de los años 
citados, se venden á * pesetas en Madrid, 
9 ' 5 0 en provincias y ÍÍ Í 5 en el extranjero. 
Los pedidos á los Sres. Corresponsales, ó di-
rectamente á esta Administración. 
No se servirá ningún pedido que no venga 
acompañado de su importe en libranza del 
Giro mutuo ó letra de fácil cobro. 
Estamos preparan lo, y muy en breve se 
pondrán á la venta, las tapas para encuader-
nar la colección de SOL Y SOMBRA correspon-
diente al año 1901, quinto de esta publica-
ción, á los precios de í5 pesetas en Madrid, 
2 ' S O en provincias y 3*75 en el extranjero. 
NDMEBO-ALMAHAQUE D E "SOL Y SOMBRA,, 
El día 1.° de Enero de 1902 se pondrá á la venta nuestro Numero-Almana-
que, cu j o texto, escrito por el notable cronista de este semanario, Pascual Millán, 
es muy curioso j de excepcional interés para los aficionados, como puede apreciarse 
por el siguiente sumario: 
S l u s t r a c l o n e s . — A L E G O R Í A HISTÓRICA (portada), por Marcelino de Unceta.—EsEno: Con idan reales en 1878, 
con m o t i v o de las bodas de Al fonso X I I con Mercedes de Orleans, por JD. Pc rm.—FEBRERO : Corridas en Sa-
lamanca para solemnizar el nac imien to del P r í n c i p e Fel ipe P r ó s p e r o (1657), por E m i l i o Porset.—MAUZO: Co-
r r idas ext raordinar ias en 1876 organizadas por el A y u n t a m i e n t o para celebrar la t e r m i n a c i ó n de l a guerra c i -
v i l , por R . Esteban.—ABKIL : D e s p e ñ o de toros en L e r m a con m o t i v o del viaje de Felipe I V y su h i j a M a r í a 
Teresa, cuando é s t a contrajo m a t r i m o n i o con L u i s X I V en 1660, por J . Riudavets.—MAYO: Una g ran faena 
de J o s é Romero en la plaza ae M a d r i d , l a tarde en que fué muer to Pepe-I l lo (1801), por J¿. Esteban.—JU-
NIO: Suntuosas fiestas celebradas por la c iudad de V a l l a d o l i d (1527), y en las cuales el Emperador Carlos V 
a l a n c e ó tra toro , por L . M . Vargas Machuca.—JUMO: Corridas reales verificadas en la Plaza M a y o r de M a -
d m t c o n m o t i v o del p r i m e r enlace de Fernando V i l en 1803, por G . de Federico.—ACÍOSTO; Pr imera corr ida 
de toros sueltos que el Rey Carlos I I m a n d ó celebrar en Navar ra (1385), por S. Bermejo.—SEPTIEMBRR: 
I n a u g u r a c i ó n de la ac tua l plaza de toros de M a d r i d en 1874, por M . Poy Dalmau.—OOI'UHBE: Corridas reales 
verificadas en l a Plaza M a y o r de M a d r i d para solemnizar el casamiento de Isabel I I en 1846, por E . Poy 
DaZímií .—NOVIEMBRE : F u n c i ó n de nov i l los celebrada en M a d r i d (1859) á beneficio de los seis soldados que 
m á s se d is t inguiesen en l a guerra contra los moros, por E . Sánchez Sola.—DICTEMBRE: Corridas reales cos-
teadas por el M u n i c i p i o de M a d r i d (1879) para festejar el enlace de Alfonso X I I con M a r í a C r i s t i n a , por 
D . Perca.—SANTORAL, por G . de Federico. 
Este número, que será el correspondiente á la primera semana del mes de Enero, 
á pesar de los muchos sacrificios que su confección nos impone, se venderá al precio 
ordinario de 
20 c é n t i m o s en toda E s p a ñ a . 
R o b a m o s á n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s que deseen modi f lear s u s pedidos , lo 
h a g a n ante s de l 2 5 de l a e l u a l , c o n e l fin de fijar, en lo | .... . posible , l a ( i r a d a de este 
n u m e r o . 
Agente exclusivo en la República Mexicana: Valentín del Pino, Espalda de los Galhs, 3, Mélico ^ Z t l i , 
Agente exclusivo en el Perú: LA JOYA LITERARIA de J . Boix Ferrer, Portal de Botone-
ros, 48 y 50, LIMA (Apartado 69), y en la eucursal de AREQUIPA, Mercaderes, 72. 
No se devuelven los originales que se reciban, ni se abona cantidad alguna por 
los trabajos que no se hayan encargado, aun en el caso de que lleguen á publicarse. 
^ " " ' " i . . -
KeservadoJ todos los derechos de propiedad «rtístiea y literaria. Imprenta de SOL T SOMBRA. 
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